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INTISARI 
 
Tesis ini berjudul “Asas Adil dan Sehat dalam Kerangkan Perdagangan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan 
mengetahui dan mengkaji keselarasan konsep keadilan, yang digunakan dalam 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sistem ekonomi Indonesia. Tesis ini 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan perundang-undangan 
(Statue Approach). Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan 
hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi 
pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk 
menarik kesimpulan. Teori keadilan Jhon Rawls dan Teori Fungsi Negara 
Friedman digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa asas adil dan sehat Undang-Undang 
Perdagangan tidak memiliki keselarasan dalam kerangka perdagangan MEA. 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan konsep keadilan yang 
digunakan dalam Undang-Undang Perdagangan, sehingga maksud dan tujuannya 
lebih berorientasi kepada kesetaraan kedudukan, dan kesempatan bagi setiap 
individu yang bersifat selamanya (permanent). Sedangkan keadilan dalam MEA, 
hanya melihat pada potensi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari 
kebijakan ekonomi pasar yang bersifat sementara (temporary). Ketidakselarasan 
antara asas adil dan sehat dalam Undang-Undang Perdagangan dan MEA, 
disebabkan oleh beberapa faktor yuridis, diantaranya kepentingan nasional, 
kedaulatan negara, dan regulasi eksekusi putusan arbitrase. Sedangkan solusi 
keselarasan keadilan dalam rangka MEA, dapat dilakukan melalui 
penyempurnaan regulasi internal, penguatan keunggulan komparatif, dan 
efektifitas peran koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi Pancasila.  
 
Kata Kunci: Asas, Keadilan Perdagangan, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan, 
Perdagangan bebas,  
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ABSTRAC 
 
The title of this theses is “The Principle of Fairness in ASEAN Economic 
Community’s (AEC) Framework”. The objective of this thesis is to know and to 
study harmony of fair trade concept between AEC and Indonesia’s economic 
system. This theses has used normative juridical research method with 
Comparative approach and statue approach. The sources of the data are taken 
from secondary data, which consists of primary law material and secondary law 
material. The data collecting methods are by doing a library research and 
interviews. The primary law material and the secondary law material are analyzed 
by using law analysis method. The deductive way of thinking process is used to 
draw the conclusion. Justice as fairness theory who is created by Jhon Rawls and 
state function on trade theory, who is created by Friedman, have been used to 
evaluating the conclusion. These results indicated, that the principle of fairness 
which used on Indonesia trade regulation doesn’t match with AEC’s Framework. 
Pancasila and 1945 Indonesia’s Constitution have been giving the fairness 
concept in trade, which oriented to equality and chances opportunity to all 
economic agents, which have permanent purpose. Whereas, AEC fair trade 
concept only figure the potential of gain opportunity from free trade policy, which 
have temporary purpose. The differences between principle of fairness in 
Indonesia’s regulation trade and AEC, caused several juridical factors, including 
national interest, nation sovereignty, and final decision of arbitration. Whereas, 
the solutions of harmony could be reach by fixed regulations, strengthen 
comparative advantages, effectively the function of union (koperasi) as part of 
essential Indonesia economy system. 
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